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ΕΥΑ ΓΡΑΤΣΙΑ (1958-2003) 
Χ
τις 31 Αυγούστου 2003 το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών έχασε ένα πολύ προ­
σφιλές του πρόσωπο, μια συνεργάτρια με μακρά παρουσία στο χώρο της Γραμ­
ματείας του. Από το 1979 η "Έυα" μας, η Ευαγγελία Γρατσία, με την πληθωρική και 
ανοιχτόκαρδη προσωπικότητα της, με την έννοια για όλους τους συναδέλφους, υπηρε­
τούσε με αφοσίωση στο Κέντρο και συμμετείχε καθημερινά στις δραστηριότητες του, 
προσπαθώντας με κάθε τρόπο να συμβάλει στην καλή λειτουργία του. 
Η πρόωρη απουσία της μας είναι βαθειά αισθητή καθώς ο σύνδεσμος μας ξεπερ­
νούσε την απλή επαγγελματική συνεργασία- ήταν και συναισθηματικός. 
Λ. Δ. 
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